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区分 発表題目 研究者(0印発表者） 学会（大会名） 開催年月NO 
① 女子アスリートの痩身願望度と食行動 0岡野五郎（札幌医大） 日本体力医学会 1994. 9 
中本哲他 5名 （第49回大会）
① 「学習タイプ別」からみた女性の生き方 0松浦三代子 H本レジャー・レクリエ 1994. 9 
について 浅田隆夫（目白学園） ーション協会
（第24回大会）
① 幼児の運動能力と生活面との関連について 0金子明美（立川市福祉蔀） 日本公衆衛生学会 1994.10 
田中幸子（同上） （第53回大会）
中本哲
① 短距離走の特性と生徒の個性を生かす授 0大久保文彦（桐朋高校） H本体育学会 1994.10 
業の研究（その 4) 伊藤宏（静岡大） （第45回大会）
ースピード測定方法の変化との関連一 阿部征次
① コーチングの効果的遂行の条件(3) 0阿部征次 日本体育学会 1994.10 
一高校指導者の運動観察のとらえ方一 （第45回大会）
① 体育専攻生の生活時間と精神的疲労度 〇阿江美恵子 日本スポーツ心理学会 1994.11 
（第21回大会）
②走練習運動観察のポイント 0阿部征次 日本スプリント学会 1994. 8 
斉藤美穂（本学卒業生） （第 5回大会）
小寺一代（本学卒業生）
② 学校教材としての CAI 0小田和美 CBI研究会 1994.10 
ー中学数学一 （第130回月例会）
② 学校週五日制に伴う教育課程の工夫 0尾木和英 日本教育制度学会 1994.10 
田中信一郎（都立教育餅類） （第 2回大会）
桜橋賢次（同上）
② 戦前の日本の女子体育教師の変遷 〇掛水通子 東北アジア体育・スポー 1994.11 
ツ史セミナー
② 子どもを丈夫に育てるための制度・組織 0高島 稔 日本学術会議 1994.11 
体育学研究連絡委員会
（シンポジウム）
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学術論文等 ③学術誌に審査の上掲載された論文 ④ ！！研究資料⑤ ！！報告等





論文題目 研究者 発表誌（発行所） 発行年月











































道徳教育 No.422 1994. 9 
9月号臨時増刊（明治図書）
地域政策 VOL.15 1994.10 
（第一法規出版）
月刊国語教育（東京法令） 1994.12 
⑧ スタート時のパワー発揮に関する研究 阿部茂明(B本体育大学） 日本体育協会スポーツ 1994. 3 
1994. 5 
1994. 9 
スプリント研究 VOL.4 1994.10 
（日本スプリント学会）










































著 ベースボール・ 1994.12 
マガジン社
作品製作 ⑩作曲・絵画・ビデオ
区分 題 名 製作者 発表場所又は発行所 発行年月
⑩ NHK学校放送（小学校 2年） (NHK)構成・台本 NHK 1994. 4 
「うたと友だち」他14編 小田和美 ~12 
⑩ H本版画協会展「変容 I」準会員推挙 宿輪忍生 東京都美術館 1994. 4 
（石川）
⑩個展「変容 I」他 8点 宿輪忍生 画廊「荘」 1994.11 
（石川） ~12 
